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RESUMEN 
El propósito de la Investigación fue: “Establecer la diferencia de percepción en la 
gestión de compras del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el 
Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021”. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo, tipo básica, con diseño no experimental y transversal; estudio de 
nivel descriptivo comparativo; la muestra fue de 160 colaboradores. 
El instrumento usado fue el cuestionario que obtuvo la validez de contenido 
por el juicio de expertos, así como la confiabilidad del instrumento a través de Alfa 
de Cronbach. Asimismo, la obtención de los resultados de la prueba de hipótesis 
fue realizada con la prueba No paramétrica de la U de Mann-Whitney. 
Finalmente, la investigación llegó a la conclusión que no existe diferencia 
de percepción en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. Dicho resultado fue 
demostrado con la prueba estadística no paramétrico de la U de Mann-Whitney, el 
valor de Z está por encima del valor crítico (-1,197>-1,96) y el p=0,231>0,05. En 
consecuencia, La percepción de la aceptación de ambas instituciones de salud 
con respecto a la gestión de compras es que se ejecuta de forma regular. 
Palabras Clave: Percepción, gestión, compras, salud, emergencia. 
viii 
ABSTRACT 
The purpose of the Research was: "To establish the difference of perception in the 
management of purchases of the National Institute of Health of the Child San 
Borja and the Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021". The research approach was 
quantitative, basic type, with a non-experimental and cross-sectional design; 
comparative descriptive level study; the sample consisted of 160 collaborators. 
The instrument used was the questionnaire that obtained the content 
validity by expert judgment, as well as the reliability of the instrument through 
Cronbach's Alpha. Likewise, the results of the hypothesis test were obtained with 
the Nonparametric Mann-Whitney U test. 
Finally, the research concluded that there is no difference in perception in 
the management of purchases between the San Borja National Institute of Child 
Health and the Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. Said result was 
demonstrated with the non-parametric statistical test of the Mann-Whitney U, the 
value of Z is above the critical value (-1.197> -1.96) and the p = 0.231> 0.05. 
Consequently, the perception of the acceptance of both health institutions with 
respect to purchasing management is that it is carried out on a regular basis. 
Keywords: Perception, management, purchasing, health, emergency 
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I. INTRODUCCIÓN
Las contrataciones que desarrollan las entidades públicas desempeñan un rol 
fundamental en la dinamización de la economía del país. Es mediante la gestión 
de compras que las entidades brindan a los ciudadanos servicios básicos como 
educación, salud, infraestructura, entre otros. Se trata de una actividad que cubre 
desde el abastecimiento de computadoras en las escuelas, vacunas en centros de 
salud, y hasta grandes obras como hospitales y carreteras. En ese sentido, 
cuando se ejecuta una gestión de compras en su real dimensión las entidades 
tienden a maximizar el valor de los caudales asignados que se invierten 
orientados a la gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y 
obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad. 
A nivel de América Latina y el Caribe se hace mención que uno de los 
anuncios de mayor importancia del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido 
el fortalecimiento de los sistemas de compras públicas en los países de América 
Latina; los mismos que se encuentran focalizados en la óptima planificación 
estratégica de las compras públicas, que reflejan el fortalecimiento de la gestión 
de las transacciones digitales de compras. (BID, 2019). 
En Perú, la gestión de contrataciones del Estado, está en función de lo que 
establece el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. En tal 
sentido, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene 
el objetivo estratégico de mejorar el sistema de la gestión de compras públicas a 
fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado, 
regulados en la normativa de las contrataciones públicas.  
Las entidades del Estado adquieren bienes, contratan servicios para poder 
cumplir con sus objetivos institucionales, el cual se ciñen a un marco de los 
procedimientos establecidos en la normativa de las contrataciones, por lo tanto, 
es preciso mencionar que de acuerdo con la Ley y su reglamento, se establecen 
los tipos de procesos de selección: Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de 
precios, subasta inversa electrónica y contratación directa; sin embargo, debido al 
desconocimiento de los procedimientos normativos y la gestión inadecuada, es 
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frecuente que las entidades públicas presenten un sin número de problemas al 
realizar dichas contrataciones. (Ley N° 30225, 2018). 
Considerando como ámbitos de estudio, el Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja, se ha visualizado que en las unidades orgánicas de los servicios 
asistenciales, la gestión de compras ha sido percibida como una gestión con 
deficiencias en los procedimientos de adquisición de los requerimientos de bienes 
y servicios, como evidencia se tienen el informe de control a cargo de la 
Contraloría General de la República del Perú, que realizó una visita de control, 
entre ellos, los procedimientos de adquisición de bienes, (ver anexo 8), causando 
impactos negativos en la adquisición oportuna de los bienes y servicios; 
perjudicando el sistema de cadena de compras que afecta el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Por otro lado, se percibe en el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, la falta de un adecuado abastecimiento de bienes, las mismas que no se 
efectúan de forma oportuna a las necesidades requeridas por las áreas usuarias 
de los servicios asistenciales, evidenciándose en el informe de visita de campo a 
cargo de Congresistas de la República, mediante el cual observaron entre otros 
aspectos, lo referido a los procedimientos de adquisición de bienes (ver anexo 9). 
Deficiencias que impactan de forma negativa en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
Esta problemática ha motivado a realizar una investigación que tiene como 
objeto medir la diferencia de percepción de la gestión de compras entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte. 
Conocer la percepción respecto a la eficacia de dos entidades públicas que 
brindan el servicio de salud pública. Asimismo, se manifiesta que el estudio es 
necesario, puesto que contribuirá a centralizar las problemáticas que se originan 
de la variable de estudio, poder generalizar los resultados y alcanzar las 
recomendaciones necesarias contribuyendo de esa manera a la mejora de la 
gestión. 
En tal sentido, se tuvo como problema general de investigación lo 
siguiente: ¿Cuál es la diferencia de percepción en la gestión de compras entre 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, 2021?   
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Los problemas específicos: a) ¿Existe diferencia de percepción sobre la 
planificación en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021?; b) ¿Existe diferencia 
de percepción sobre la adquisición en la gestión de compras entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 
2021?; y, c) ¿Existe diferencia de percepción del desempeño en la gestión de 
compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021?. 
Por otro lado, se manifiesta que la investigación tuvo una justificación de 
forma práctica, puesto que el estudio contribuirá a la mejora de las problemáticas 
en la gestión de compras, en las dificultades en los procesos, al logro de los 
propósitos de cada entidad, ya que conociendo los resultados producto de la 
percepción de los mismos colaboradores, los gestores podrán tomar decisiones 
más asertivas y mejorar cada uno de los procesos de la gestión de compras de 
ambas entidades. Por otro lado, la investigación se justificó de forma 
metodológica, puesto que, en principio todo el desarrollo del estudio está basado 
bajo el método científico, la información a obtener estará basada bajo un 
instrumento cuya construcción será producto de todo un proceso metodológico 
científico; en consecuencia, los resultados del estudio serán aceptables y sobre 
todo confiables y válidos. Seguidamente, se configuró que el estudio tiene una 
justificación teórica puesto que en su contenido comprende teorías actualizadas, 
proposiciones ya aceptadas por la ciencia y la cultura que fundamenta la variable 
estudiada y puede ser de utilidad como antecedente y fundamentación teórica 
para otras investigaciones. Finalmente, la investigación cuenta con una 
justificación de forma social, puesto que los resultados del estudio podrán mejorar 
los procesos de la gestión de compras que traerá impactos positivos como la 
mejora de los servicios de atención en la salud de la población en general. 
Como objetivo general se presentó: establecer la diferencia de percepción 
en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y 
el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. Los objetivos específicos: a) Establecer 
diferencia de percepción sobre la planificación en la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, 2021; b) Establecer diferencia de percepción sobre la adquisición en la 
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gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el 
Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021; y, c) Establecer diferencia de percepción 
del desempeño en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Como hipótesis de estudio se estableció: Existe diferencia de percepción 
en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y 
el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. Las hipótesis específicas: a) Existe 
diferencia de percepción sobre la planificación en la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, 2021; b) Existe diferencia de percepción sobre la adquisición en la gestión 
de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021; y, c) Existe diferencia de percepción del 
desempeño en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
II. MARCO TEÓRICO
Para el presente estudio se tuvo en consideración los antecedentes nacionales, 
entre ellos, a Simon (2019) que consideró como objetivo de investigación la 
propuestas de mejoras para la optimización de la Gestión de Compras de la 
Municipalidad de la Molina, 2019; esto, a causa de que el proceso administrativo 
de las órdenes había sido realizado considerando la Directiva N° 005-2017-
MDLM-GAF, el cual se encontraba caducado, además de no establecer a plenitud 
el proceso, generando inconvenientes y problemas en la emisión y realización de 
las órdenes de compras y servicios. El desarrollo de esta investigación se focalizó 
en el sintagma holístico con un enfoque de tipo mixto, permitiendo desarrollar 
métodos inductivos-deductivos. El trabajo fue de tipología proyectiva y nivel 
comprensivo; la encuesta y la entrevista fueron las herramientas utilizadas para la 
recolección de datos. Los tres problemas identificados fueron: la ausencia de un 
adecuado proceso administrativo, la escasez de planificación para una oportuna 
cadena de suministros y la inadecuada selección de proveedores. Esta 
problemática llevó a establecer soluciones para cada una de ellas, sugiriéndose 
actualizar la referida Directiva, complementariamente la implementación de 
manuales de procedimientos para la adecuada realización de la cadena de 
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suministros y la selección de proveedores; las soluciones antes mencionadas 
constituyen propuestas para la mejora de la gestión de compras. 
De igual manera Zelada (2019), desarrolló la tesis de estudio con el 
objetivo de mejorar la gestión de Compras en la Municipalidad de Carabayllo, 
realizando un diseño de tipo cuasi experimental, con un enfoque cuantitativo, 
utilizando una población involucrada con el área del almacén de la Municipalidad 
de Carabayllo, a quienes se les aplicó las diversas herramientas de recolección 
de datos; la técnica empleada fue la observación; y la ficha de observación se 
plasmó en el instrumento; la validación de dichos datos se obtuvo por medio de 
juicio de experimentados funcionarios en el área de almacén. 
Gallardo (2019), focalizó el estudio realizado sobre la gestión de 
abastecimiento y distribución de los materiales en la Unidad de Gestión 
Educativa, aplicando la investigación de diseño descriptivo y correlacional, 
empleándose la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. La 
investigación concluyó en la confirmación de la existencia de una relación entre 
las variables del estudio las cuales son la gestión de abastecimiento y la 
distribución de materiales, aceptándose valida la hipótesis alterna de la 
investigación. 
Huaman (2018), trabajó la selección de proveedores y su incidencia en la 
calidad de ejecución de proyectos de inversión pública en una municipalidad, 
estableció como objetivo la determinación de la influencia de selección de 
proveedores en la calidad de ejecución de proyectos de inversión pública. La 
población de este estudio la conformaron los trabajadores, realizándose una 
muestra censal, desarrollándose la recolección de datos a través de la técnica de 
la encuesta y el cuestionario como instrumento. 
Cordero (2019), desarrolló la investigación de estudio focalizado en la 
selección de proveedores priorizando criterios sostenibles para productos con 
enfoque de AHP en compras públicas peruanas, 2019, centrándose en las 
compras públicas sostenibles que buscan reducir el impacto ambiental negativo y 
optimizar aquellos impactos sociales positivos, las cuales están en función a los 
cambios significativos al interior de la realidad del mercado de un país. En nuestro 
contexto, las leyes establecen la obligación de la incorporación y consideración de 
los criterios sostenibles en las compras del Estado en correspondencia a los 
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requerimientos para la adjudicación de bienes y servicios. De esta manera, se 
intenta dar solución a la problemática que plantea esta investigación, la cual 
radica en la inobservancia técnica para monitorear el cumplimiento del reglamento 
vigente para el proceso de selección de proveedores que consideren los criterios 
de sostenibilidad, el estudio sugiere la aplicación del proceso analítico jerárquico 
(AHP) como solución alternativa, ya que ese modelo de selección incrementa el 
nivel de objetividad y reduce los sesgos cognitivos posibilitando la mejora del  
procedimiento administrativo. 
Asimismo, se incluyó antecedentes internacionales, entre ellos se presenta 
a Madrid, (2020) refirió sobre la optimización de la gestión de compras e 
inventarios de materiales formativos en el Centro de Comercio del SENA de la 
Regional Quindío, el objetivo primordial fue dirigido en la elaboración de un plan 
de intervención para el mejoramiento en la gestión de compras e inventarios de 
materiales formativos en una de las sedes del referido centro de comercio, con el 
propósito de cubrir la demanda de estos requerimientos de manera eficiente. Para 
ello, se realizó un estudio de tipo descriptivo con un enfoque de corte cualitativo 
utilizando diversos instrumentos diagnósticos para el análisis de los procesos de 
abastecimiento que se desarrollan actualmente en dicho centro de formación. 
Además de ello, se consideró la información proporcionada de encuestas y 
entrevistas de tipo semiestructuradas aplicadas a diferentes funcionarios de la 
sede mencionada con el objetivo de reforzar el diagnóstico base, tener con ello 
una comprensión más profunda de las actividades realizadas en el proceso que 
involucra la gestión de compras e inventarios de materiales formativos de la 
institución. 
En esta misma línea de investigación, se encontró a Bravo & Hurtado 
(2019) quienes desarrollaron la investigación con el propósito de generar modelos 
de gestión del proceso precontractual para compras en el sector público, 
consideraron la normativa para el diseño de dichos procesos precontractuales 
dónde se destaque la eficiencia y eficacia. Para alcanzar dichos objetivos el 
presente estudio desarrolló una investigación descriptiva, con un método 
deductivo-inductivo y herramientas de recopilación de datos, lo que posibilitó 
familiarizarse con el contexto actual del proceso precontractual de compras 
públicas en la Empresa EPN-TECH EP, la cual está situada en Cantón Quito, 
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Calle Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía, ed. N° 4 “Casa Patrimonial” de la 
Escuela Politécnica Nacional, en la provincia de Pichincha. Concluyendo que, con 
el desarrollo de este modelo de gestión del proceso precontractual de compras 
públicas, se podrá realizar una evaluación de la gestión, la ejecución del 
presupuesto, y la administración óptima de los recursos de los que dispone la 
empresa en mención. 
Lahorgue (2018) abordó la importancia de poseer una organización y 
administración de la gestión de compras, almacenamiento y suministros correctos 
en una entidad comercial, teniendo como estudio de caso la empresa de 
transporte de pasajeros La Veloz del Norte S.A., ubicada en Argentina. 
Considerando la diversidad de planteamientos de problemas socializados por el 
personal en referencia al rubro de suministros de librería de la mencionada 
empresa, proponiéndose como objetivo el estudio de dichos inconvenientes y sus 
causas respectivas. Los resultados del estudio, permitieron la elaboración de 
propuestas de acciones reformatorias en cada uno de los procesos que dicha 
gestión involucra, con la finalidad de lograr mejoras en este sector de la empresa 
y evitar la afectación de sus intereses Salazar, Icasa, & Alejo (2018). 
López (2020) realizó la investigación de estudio basándose en el análisis 
del rol de las compras públicas sobre la base del desarrollo sostenible como 
herramienta indispensable de las instituciones territoriales involucradas en el 
desarrollo de políticas públicas orientadas al desarrollo económico y sostenible, 
centrándose en un ordenamiento territorial que mejore el espacio público, 
optimice la infraestructura de urbe, realice una mejor gestión de los recursos 
económicos y naturales, y que además promueva a las regiones y ciudades hacia 
un crecimiento sostenible y competitivo que posibilite a la sociedad tener un 
medio ambiente sano, generación de empleo, productividad, bonanza social, en 
salud, etc. Concluyendo, que el rol de las administraciones públicas ha sido 
imprescindible teniendo al Estado como actor principal y generador de iniciativas 
de visión; por ello, tiene el deber de formar el compromiso para elaborar nuevas 
normas que generen beneficios, impactos positivos en el crecimiento social, la 
economía, la cultura y medio ambiente, planteando y ejecutando políticas públicas 
eficaces, eficientes y sostenibles; políticas que pueden concretarse por medio de 
herramientas más evolucionadas, como las compras públicas sostenibles. 
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Freire (2017) elaboró el artículo de control interno referente a la gestión de 
compras públicas en el Hospital General Enrique Garcés. Dicho trabajo propuso la 
construcción de procedimientos para los procesos precontractuales, 
contractuales, para resaltar las diversas problemáticas inmersas en cada paso 
que involucra la ejecución de las compras realizadas por las instituciones 
públicas, el autor realizó un estudio de tipo descriptivo para hacer el análisis de 
los parámetros y características de los procesos que se han venido realizando, los 
resultados obtenidos están relacionadas con las hipótesis planteadas, 
respaldándose en las observaciones documentadas de la revisión que fueron 
base para establecer la problemática, identificando como algunos, a los errores de 
fecha, valores, firmas, ausencia de revisión, escasez de conocimiento y aplicación 
de las leyes que se aplican y guían los procesos de compras públicas, así como 
también, la falta de documentación, el cual constituye un sustento para la cesión 
de los trámites del departamento de compras públicas del Hospital General 
Enrique Garcés. 
De lo esgrimido en los párrafos precedentes, la compra organizacional es 
considerada como un proceso complejo y el intento de simplificación de sus 
respectivos procesos hará que afecte la eficacia del mismo. Considerando 
además lo afirmado por Baker (1995) sobre la tendencia del nuevo milenio por 
orientarse a una estrategia integrada que contribuya en los alcances y logros 
establecidos, lo cual se ha convertido en un desafío y tema de estudio de interés. 
En relación a la fundamentación teórica, se tuvo en cuenta en términos 
generales que las compras realizadas en el sector público implican los 
procedimientos de adquisición por medio del cual las instituciones del Estado, por 
medio de los recursos públicos, cubren las necesidades de bienes, servicios e 
infraestructura (RICG, 2015) con el propósito de cumplir con los fines 
reglamentados por las normas internas que tiene cada país en beneficio de la 
sociedad. Tal es así que, desde su concepción, como indicó Duque, (2018), ha 
sido un instrumento direccionado a cubrir los requerimientos de las instituciones 
del Estado y la sociedad, y como menciona (Pimenta, 2002) debería ser uno de 
los elementos preponderantes en la transformación de la organización del trabajo 
para la ejecución de servicios por parte el sector público. 
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De acuerdo a Martínez (2007), la finalidad de la gestión de compras 
consiste en satisfacer lo que una empresa necesita con elementos externos a la 
misma, teniendo en cuenta un criterio económico al potenciar el valor de la 
inversión. Para ello, la dependencia de compras debe estar inmiscuida y estar al 
tanto de los planeamientos de corte estratégico, la trayectoria que seguirá para el 
desarrollo de la empresa en los años próximos (productos, mercados y 
tecnologías nuevas, etc.). Las compras por mucho tiempo fueron consideradas 
como una función debilitada, y supeditadas a la estrategia empresarial, por no 
estrategas como (Porter, 2015 citado en Day, 2002) habían dado su lugar; sin 
embargo, en los últimos tiempos la competencia la posicionó como relevante al 
conceptuarla como una acción de valor calificativo y alto reconocimiento, el cual 
debe realizarse de forma racional, analítica y siguiendo un proceso con el fin de 
alcanzar los objetivos de gestión eficaz; para ello, el departamento debe estar 
atento y respaldar todos los elementos del proceso de gestión de compras Weele 
(1994). 
Otros autores relacionados con la investigación, tuvieron en cuenta la 
variable Gestión de abastecimiento, considerando lo señalado por Fernie & 
Sparks, (2012) quienes la situaron como una función correspondiente al área 
logística en donde se pretende la adquisición de un bien o servicio solicitado. De 
forma más precisa, Voysest & Vreca, (2009) la ubicaron como un proceso que 
implica las acciones realizadas al interior de una empresa, las cuales están 
comprendidas por las actividades ejecutadas desde la selección de los 
proveedores hasta el momento de la distribución de los productos al consumidor 
final. Por otra parte, Castillo, (2009) señaló que es un proceso logístico cuyo 
punto de partida es la compra de los materiales apropiados para la fabricación de 
los productos, los cuales posteriormente serán destinados al comercio; y, en este 
proceso, el intercambio de información entre departamentos es fundamental para 
traducir los requisitos identificados en demandas concretas Weigel & Ruecker 
(2017).  
Por otro lado, en referencia a la gestión de compras Arada (2015) 
manifestó que es un proceso que implica las actividades que poseen el fin de 
realizar compras, hacer la recepción, almacenamiento y administración de las 
existencias; además, de realizar la búsqueda, selección y registro a los 
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proveedores, con el propósito de asegurar la validez de la realización de 
actividades productivas en el sector público y privado. (Arenal, 2016) sostuvo que 
planificar las compras implica establecer, qué necesita la institución, considerando 
la cantidad y un lapso de tiempo determinado. En esta etapa, durante la 
planificación se identifican los potenciales proveedores de las compras, así como 
la aproximación de sus parámetros principales como precio, tiempos de entrega, 
calidad y otros. Lo que posibilita organizar mejor el trabajo dentro de la unidad de 
abastecimiento, en la anticipación de las compras que se necesitan. Es así que, 
para el logro de ello, se consideran las fases del ciclo de compras. Al respecto 
Torres, (2014) señaló que varían según las empresas en las cuales poseen 
distintas variables que conforman dicho ciclo de aprovisionamiento, diferenciadas 
en dos grupos: Operaciones internas: procesos como el análisis de las 
necesidades, recepción de los boletines a quien le sucede la selección del 
proveedor, luego se realiza el pedido; después la recepción y verificación del 
mismo, así como la recepción y comprobación de la factura. Operaciones 
externas: se analiza las ofertas de mercado, el seguimiento de oferta y pedido, 
posteriormente el pago. 
Escrivá, Savall, & Martinez, (2014) refirieron en la misma línea que el pre 
citado autor, indicando que el ciclo de compras es la sucesión temporal de 
acciones que da lugar a la ejecución de una compra. La adquisición de las 
mercancías o recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
empresariales exige poner en funcionamiento una serie de etapas conectadas 
que surjan con la necesidad de abastecerse y finalice cuando el producto y la  
factura de compra llegan al almacén. Se establecen como fases principales del 
ciclo de compra: la solicitud de compra (evaluar), selección del proveedor; 
negociación de condiciones, seguimiento del pedido; recepción de la mercancía y 
la recepción de la factura de compra. (Quintanar, 2005). 
El presente estudio consideró las etapas de la gestión de compras 
propuestas por J. Snow, (2015) quien estableció tres etapas fundamentales en 
este proceso los cuales fueron considerados como dimensiones para la medición 
de la variable del estudio, a continuación, se desarrollan cada una de ellas: 
En relación a la dimensión de la planificación: hace referencia que en dicha etapa 
se establecen procesos como la elección del producto, el estimado de las 
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necesidades y programación de insumos sanitarios; luego, dichos datos serán 
analizados con el propósito de conseguir las cantidades precisas de los productos 
requeridos. Otro aspecto está relacionado con las especificaciones técnicas, las 
cuales involucran los requisitos de prueba para garantizar la calidad, entre otros 
aspectos. 
En esta etapa (planificación) también se consideró la evaluación y elección 
de las modalidades de adquisición, en el cual, las unidades de adquisiciones 
emplean dos modalidades: directa e indirecta. La modalidad directa, se da cuando 
el comprador establece contacto con el proveedor directamente o con sus 
representantes, realizando un contrato entre el comprador y el proveedor elegido. 
El trato directo de la adquisición puede representar una opción rentable, aunque 
su implementación y administración puede requerir recursos considerables, el 
cual estará en función al número de proveedores necesarios para la evaluación y 
el número de productos que se adquirirán. 
Por otro lado, la adquisición indirecta, se realizó mediante la intervención 
de una organización, el departamento de adquisiciones no establece una 
interacción directa con los proveedores. El contrato de adquisición se celebra 
entre dicho departamento y un tercero; generalmente, la unidad de adquisiciones 
asigna un pago por este servicio, proporcionando la posibilidad de reducir los 
recursos necesarios para ejercer una buena práctica de adquisición. 
Sumando a ello, Escudero, (2014) manifestó que el proceso de compras 
toma protagonismo cuando la institución necesita obtener bienes tangibles o 
intangibles, para ello necesitará hacer un estudio de las ofertas recibidas, elegir al 
proveedor, proceso de negociación, etc. (Porter, 2015) donde la elección del 
proveedor será determinante ya que su competitividad determinará los alcances 
en las metas establecidas Monczka (2015); este proceso estuvo compuesto de 
fases como: La planificación de la compra: Se desarrolla con el estudio de las 
necesidades de la empresa y la búsqueda de las fuentes de suministro. El análisis 
de las necesidades: Aquí el departamento de compras recepciona las solicitudes 
emitidas por el personal perteneciente al almacén, estableciendo prioridades entre 
ellas. La solicitud de ofertas y presupuesto: Se resume a las situaciones de 
compra. Evaluación de las ofertas y selección del proveedor: Contando con las 
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ofertas recibidas se realiza comparaciones a nivel de precio, calidad, condiciones, 
etc. 
Negociación de las condiciones: Se busca reajustar algunos puntos de la 
oferta que pueden ser susceptibles de negociación. Solicitud del pedido: Después 
de haber llegado a un acuerdo entre el comprador y el vendedor se procede a la 
formalización del pedido a través del contrato, para las entregas 
correspondientes. Monitoreo del pedido y los acuerdos: Se verifica la recepción de 
lo solicitado, asegurándose que se encuentren acorde con las características 
especificadas en el requerimiento. Visitar mercados centrales: En este tipo de 
mercados el comprador tiene la posibilidad de visitar a más de un proveedor y 
observar las exhibiciones constantes de algunos fabricantes.  
Montoya (2016), consideró a las compras como una labor que requiere una 
capacitación, debiendo ser razonada y metódica con el fin de lograr los objetivos 
propuestos para una apropiada gestión de adquisiciones, la cual se simplifica al 
obtener en la calidad y cantidad adecuados productos como servicios. Ante ello, 
Vega (2014) asumió que la gestión de compras reside en proporcionar de forma 
consistente materiales o recursos como los bienes y/o servicios, para mantener el 
flujo directa o indirecta a la cadena de comercialización o de producción, con un 
abastecimiento en cantidades apropiadas, en el momento que lo precisan, según 
precio y lugar acordado, coincidiendo en esto con Montoya (2016), quien sostuvo 
también que la gestión de abastecimiento o de compras asegura la distribución de 
forma permanente de bienes o servicios para ser remitidos a la producción en 
cantidad y tiempo pertinente. 
Otro importante proceso de la planificación, son las programaciones de 
compras de insumos sanitarios, el cual reside concordar la estimación de las 
necesidades de insumos sanitarios con el presupuesto del que se dispone, para 
delimitar la cantidad necesaria que se adquirirá en función a la demanda 
estimada. El autor propone pasos a seguir durante esta etapa, como 1° paso: el 
recojo de datos necesarios; 2° paso: la estimación de la programación de 
compras, 3° paso: la estimación del Valor de compra estimado, y finalmente 4° 
paso: el consenso del valor de compra estimado con el presupuesto del que se 
dispone. 
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Con respecto a la etapa 2, se tuvo en cuenta a la adquisición de los 
medicamentos e insumos consignada en el presente trabajo como dimensión, 
incluye los siguientes pasos: solicitar compra para establecer las cantidades 
exactas y necesarias; para ello, se debe realizar un análisis de las necesidades 
según el tipo de producto que se va a requerir.  
Otro aspecto presente en la adquisición de la estimación y evaluación de 
necesidades financieras, es la programación de los recursos financieros que se 
necesitan para la compra de medicamentos e insumos, considerando la 
estimación anterior para efectuar dicha programación, requiere realizar 
presupuestos de costo global de los suministros.  
De igual forma, el aseguramiento de calidad, forma parte del proceso de 
adquisiciones, pues permite asegurar el cumplimiento de los estándares de los 
productos que le van a llegar a los usuarios según lo requerido. La continuidad 
deberá caracterizar a esta etapa debiendo iniciarse previo a la llegada de los 
productos solicitados al almacén central. 
Finalmente, se abordó la dimensión del desempeño, el cual consiste en 
garantizar que los términos acordados y consignados en el contrato sean 
respetados, y que los productos solicitados se entreguen según lo planificado. Ello 
implica, contar con un proceso de seguimiento del desempeño del proveedor, lo 
que se conoce como sistema de monitoreo del contrato, asegura que las 
especificaciones técnicas y las cláusulas del contrato se respeten, permitiendo al 
comprador anticipar cualquier problema y evaluar al proveedor en futuros 
contratos. 
En la misma línea de las gestiones de compras, abordamos a otros autores 
que señalaron como procesos de la gestión de compras a la elección de 
proveedor; de acuerdo, con Heredia, (2015) los proveedores constituyen los 
encargados directos de los suministros en una empresa sean estos un bien o 
servicio, sobre ellos radica una parte significativa de la acción y el manejo de la 
producción de calidad y su distribución. Martínez (2014), sostuvo que este 
proceso es una actividad común en las empresas ya que todas las que existen en 
el mundo compran. No obstante, la situación cambia cuando se le agrega el 
concepto de formalización a dicho proceso, es entonces, cuando la situación y los 
parámetros cambiarían. Según, López (2014) es esencialmente importante 
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escoger de forma correcta y objetiva los proveedores de una empresa para 
asegurar que el suministro adquirido sea de calidad y óptimo en precio. El autor 
recomendó establecer anticipadamente a la búsqueda de proveedores, los 
criterios de selección de proveedores antes de la elección de los mismos. Por ello, 
es primordial saber elegir a los proveedores con quienes se establecerán vínculos 
contractuales, los cuales deben caracterizarse por brindar confianza y seguridad.  
Otro aspecto tratado por el autor es el control y seguimiento de la compra 
donde, Martínez (2014), no consideró únicamente la entrega del envío, sino 
también, realizar la exhortación del mismo, con el fin de evitar retrasos en el 
camino. Esto implica que, además de tramitar las órdenes de entrega, se realice 
un seguimiento detallado, que además del normal control administrativo incluya el 
contacto con el proveedor; con el propósito de cumplir a tiempo con los pedidos y 
en caso de no ser así, se pueda aplicar medidas correctoras. Este proceso es 
considerado por Van (2008) como la parte de la función del pedido operativo.  
Por otro lado, Elda, (2002, citado por Velázquez, 2019) hizo referencia a la 
gestión de compras, afirmando que toda empresa requiere recursos para realizar 
sus operaciones y las conceptúa como el conjunto de actividades a llevar a cabo 
en la empresa para cubrir una necesidad de la mejor manera. Estas actividades 
pueden ser enumeradas y seguir un orden según las funciones mencionadas a 
continuación: -Se detecta la necesidad, -Se solicita analizar las alternativas de 
compra, -Se negocia con los proveedores, -Se realiza la orden de compra, -Se 
hace el seguimiento y control de las órdenes de compra, -Se recepciona el 
pedido, -Se almacena y registra, -Se entrega y distribuye los insumos al sector 
que los requirió, -Se estudia el mercado de oferta constantemente, -Se realiza el 
mantenimiento de registros de niveles de inventario y el control de calidad. 
García, (2015) refirió al ciclo de compras definiéndolo como el conjunto de 
fases u operaciones que deben desarrollarse con el fin de realizar la operación de 
compra, desarrolla el análisis de la solicitud de compra, manifestando que se 
deberán establecer detalles precisos (características) referidos a aspectos tales 
como cantidad o calidad necesitada. Refiere también a la selección de 
proveedores, el cual busca conocer los posibles proveedores para adquirir los 
bienes y servicios requeridos para el desarrollo de su actividad económica. 
Posteriormente, indicó que la selección está referida al proceso de seleccionar el 
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proveedor más adecuado para la empresa, teniendo en cuenta, no solo el precio 
como aspecto importante, sino también, las exigencias de lo solicitado por los 
diversos departamentos. 
Asimismo, Martinez (2007), indicó que, en todos los procesos de 
abastecimiento, se tendrá que responder a diversas cuestiones, aunque no todas 
ellas están bajo la responsabilidad del departamento de compras, la intervención 
de esta es necesaria, por ejemplo: ¿Qué comprar? Es un aspecto que depende 
del objeto social o en cualquier caso, como productos nuevos, implica la 
intervención de otras áreas. Por otro lado ¿A quién compramos? Es una 
responsabilidad del departamento de compras por su manejo del mercado de 
suministros, y ¿Cuánto y cuándo comprar? Debe estar sujeto a un estudio de 
mercado y compras previas, el cual debe considerar las necesidades, así como 
los niveles de calidad requeridos con la suficiente anticipación.  
Los autores, Javier (1991), Zuluaga (2014), quienes son nombrados por 
Toribio, (2020) consideraron a la gestión de abastecimiento, como una actividad 
importante, dado que la empresa depende de ello para obtener los materiales 
suficientes para su productividad y con ello las ganancias monetarias de éstas por 
la comercialización de los productos finales obtenidos. De la misma forma, 
persigue la satisfacción de suplir la necesidad del cliente. En ello, se respalda la 
consideración como pieza clave para lograr los objetivos establecidos por la 
empresa en relación a su producción.  
Por otro lado, Ayala, (2016) Lacalle, (2013) Montoya A. (2010), quienes son 
citados por el referido autor, coincidieron que poseer una gestión adecuada de 
proveedores es primordial en toda empresa, permitiendo generar un clima 
favorable entre la empresa y proveedor, donde este último asegure a la empresa 
la provisión de los insumos y materiales en un tiempo mínimo con la finalidad de 
fabricar y lograr una buena productividad. Hoy en día los aspectos a considerar 
para hacer negocios con un proveedor ya no redundan en temas económicos, 
sino lo que se busca en la actualidad es que el proveedor garantice la calidad 
solicitada por el cliente en el menor tiempo posible, ya que esto incide en la 
producción, sino que la producción se paraliza y eso representa una pérdida de 
dinero por escasez de materiales. Por ello, los proveedores se han ubicado como 
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las piezas claves en una empresa, por su función de abastecer de recursos o 
insumos, lo que permite continuar con su proceso con normalidad. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Para la investigación se consideró usar el tipo de estudio básico, dicha tipología 
de estudio se cimienta en las teorías ya existentes para tener en concomimiento 
del mismo, dar explicaciones, descripciones, relacionarlos y dar interpretaciones 
de los hechos o fenómenos (Mejía, Novoa y Villagoez, 2014); ergo, destaca 
Sanca (2011), haciendo referencia a las investigaciones de este tipo, partiendo de 
una temática en específico y se mantiene siempre en él para ampliarlo y crear 
nuevas teorías o contradecir las existentes, conocida como un estudio 
fundamental. 
En cuando al diseño, la investigación cumplió con tener un diseño no 
experimental y transversal. Los estudios no experimentales son aquellos estudios 
que no cuentan con grupos comparativos, experimentos; asimismo, no existe 
manipulación experimental, determinación aleatoria y sin intervención alguna 
(D.Sousa, Driesnack, y Costa, 2007). Asimismo, el estudio tiene un diseño 
transversal puesto que las informaciones de las variables son identificadas en un 
tiempo definido, por tanto, dicho diseño es rápido, económico, cuya medición se 
ejecuta en un único período si tomar en cuenta direccionalidad en la temporalidad. 
(Vega, Maguiño, Lama y Correa, 2021). 
Por otro lado, la investigación es de nivel descriptivo comparativo, dicho 
estudio tiene por objeto representar y contrastar los fenómenos o hechos de 
forma objetiva tal como se establecen los mismos en un contexto o tiempo 
determinado (Hernández, et al. 2016). 
Figura 1  
Esquema del diseño de investigación 
   M1 
 O      dif. 
   M2 
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Dónde: O=Observación (percepción);  M1= muestra Instituto Nacional de Salud 
del Niño San Borja. 
M2= muestra Hospital Emergencia Ate  
Vitarte. 
3.2. Variable y Operacionalización 
La matriz de operacionalización de la variable del estudio está referida a la 
Gestión de compras: Snow (2015), la gestión de compras públicas es el proceso 
de planificación, adquisición y desempeño mediante el cual las instituciones del 
Estado, a través de los recursos públicos, satisfacen sus necesidades de bienes, 
servicios e infraestructura con el objetivo de cumplir con los fines regulados por 
las normas internas de cada país en beneficio de la sociedad. 
Dimensiones de la Variable 
Considerando las compras como un conjunto de procesos tal como manifiesta 
Snow (2015) la variable gestión de compras será medido con las dimensiones 
planificación, adquisición y desempeño, de cuyos conceptos se ha extraído los 
indicadores, que establecieron los ítems correspondientes en los instrumentos de 
la recolección de datos. 
3.3. Población, muestra y muestreo, unidad de análisis 
La población para la investigación estuvo conformada por una totalidad de 280 
colaboradores del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia de Ate Vitarte. Al respecto se entiende como población de acuerdo a 
López (2014) a un grupo de individuos u objetos de los que se espera saber algo 
en una investigación. 
Para la muestra de investigación, se usó una muestra no probabilística con 
160 participantes, dicha muestra según Salinas (2004), permite que el 
investigador seleccione a sujetos que pertenecen a grupos ya establecidos con 
una selección al azar. En ese sentido, se hizo uso del muestreo no probabilístico 
intencional, dicho muestreo se usa en ámbitos en las que la población es muy 
variable, así como la muestra es limitado (Tamara y Manterola, 2017). En ese 
sentido, se seleccionó a aquellos colaboradores que tienen una condición estable 
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en ambos ámbitos estudios. A continuación, se presenta la distribución de la 
respectiva muestra: 
Tabla 1  
Muestra no probabilística distribuida 
ENTIDADES 
Sujetos de la muestra 
Varones Mujeres 
Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja 
40 40 
Hospital Emergencia Ate 
Vitarte 
40 40 
  Total 160 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio se utilizó la encuesta como técnica para la recogida de datos, ello 
hace uso de un instrumento como el cuestionario (Alan y Cortez, 2017). En ese 
sentido, para el estudio se aplicó el instrumento de recolección de información 
plasmado en el cuestionario. Dicha herramienta obtuvo la validez de contenido y 
la confiablidad respectiva. A continuación se presenta la ficha técnica 
correspondiente a la herramienta: 
Tabla 2 
Cuestionario variable gestión de compras. 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Cuestionario que mide la variable gestión de compras 
Autor     : Roy Cenes, Vela Elías 
Objetivo       : Medir a través de niveles la gestión de compras 
Administración      : Colaboradores de dos entidades de salud 
Tiempo de aplicación     : 15 minutos 
Número de ítem     : 24 ítems   
Material      : Documentos físicos y otros materiales 
Escala de medición      : 1= Nunca 
 2= Casi Nunca 
 3= A veces 
 4= Casi siempre 
 5= Siempre  
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Niveles y Rango   : Bueno 
Regular 
Malo 
Confiabilidad     : .940 Alfa de Cronbach 
Tipo de validación   : Validez del contenido y juicio de experto 
De la validez de la herramienta, se hizo uso de la validez de contenido a 
través del juicio de expertos, donde el experto hizo un análisis exhaustivo de cada 
interrogante evaluando así la pertinencia, la relevancia y la claridad, calificando 
así la aplicabilidad del instrumento; donde presentó la siguiente tabla. 
Tabla 3 
Validez de contenido del instrumento 
Expertos       Resultado de la aplicabilidad 
Experto: Ochoa Tataje, Freddy Antonio Es aplicable 
Experto: Menacho Rivera, Alejandro Sabino Es aplicable 
Experto: Soria Pérez, Yolanda Felícitas Es aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
Con relación a la confiablidad del instrumento se tomó inicialmente una 
prueba piloto para recoger datos o información a un aproximado de 20 
colaboradores de las entidades, dichos datos se analizaron para obtener el 
resultado de confiabilidad del instrumento, obteniéndose una fiabilidad de 0,940 
por lo que el instrumento resultó altamente confiable. Se denomina confiablidad 
del instrumento como el grado de atribución que tiene el instrumento cuando es 
utilizado de forma periódica, y como consecuencia, debe resultar efectos de 
cantidades semejantes con la aceptabilidad y coherencia del coeficiente. Dicha 
confiabilidad se presenta a continuación: 
Tabla 4 
Confiabilidad del cuestionario 
Estadísticas de fiabilidad 





Luego de solicitar los permisos correspondientes a las entidades de salud, se 
coordinó con los sujetos de la muestra y determinó los procedimientos del recojo 
de información, los medios a usar y la forma de cómo hacer llegar la información. 
Tal es así, que algunos encuestados resolvieron directamente la encuesta, y otros 
mediante el uso del teléfono celular. 
3.6. Método de análisis de datos 
Una vez adquiridos los datos, se ejecutó el análisis descriptivo de la información a 
través de tablas; asimismo, se ejecutó el análisis inferencial para establecer la 
diferencia de percepción en ambos grupos a través de la U de Mann-Whitney 
comprobando de esa forma la hipótesis planteada, dicha prueba es una disyuntiva 
no paramétrica que compara diferencias entre dos medianas y se basa en rangos 
(Gómez, et.al, 2001). 
3.7. Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta los protocolos de desarrollo de la universidad César Vallejo; 
asimismo, las normas de redacción y publicación Normas APA – 7ma (séptima) 
edición, manteniendo la confidencialidad y tratamiento adecuado de la 
información, el respeto a la autoría a través de las citas y referencias. Se trata de 
que los investigadores empleen sus más elevadas conductas éticas, alcanzando 
resultados objetivamente transparentes y aptas para el desarrollo honesto de la 
investigación. Asimismo, se comunicó a los encuestados que la información 
brindada es confidencial y se mantendrá en anonimato de todos los entrevistados, 




Resultado de contingencia variable gestión de compras 
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Malo Recuento esperado 34,5 33,5 69,0 
% del total 24,4% 18,8% 43,1% 
Regular Recuento esperado 43,5 44,5 87,0 
% del total 23,8% 30,6% 54,4% 
Bueno Recuento esperado 2,0 2,0 4,0 
% del total 1,9% 0,6% 2,5% 
Total Recuento esperado 80,0 80,0 160,0 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: contingencia de la gestión de compras 
De acuerdo a la tabla de contingencia el 23,8% de los encuestados del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja perciben que la gestión de compras se 
desarrolla en un nivel regular; asimismo, el 24,4% afirmaron que la gestión se 
desarrolla en un nivel malo, y sólo el 1,9% manifestaron que dicha gestión se 
ejecuta en un nivel bueno. Por su parte, el 30.6% de los encuestados del Hospital 
Emergencia Ate Vitarte perciben que la gestión de compras se desarrolla en un 
nivel regular, mientras que el 18.8% del mismo grupo percibieron que la gestión 
de compras se desarrolla a un nivel malo, y solo el 0,6% perciben que la gestión 
se ha desarrollado en un nivel bueno. Dichos resultados demuestran que en 
ambos grupos la prevalencia de percepción se ha establecido en el nivel regular a 
malo y no se percibe una diferencia significativa de aceptabilidad en ambos 
grupos. 
Tabla 6 
Resultado de contingencia de la dimensión planificación 
Instituciones de salud 
Total 
Instituto Nacional 
de Salud del 




Planificación Malo Recuento esperado 22,0 22,0 44,0 
% del total 17,5% 10,0% 27,5% 
Regular Recuento esperado 49,0 49,0 98,0 
% del total 26,9% 34,4% 61,3% 
Bueno Recuento esperado 9,0 9,0 18,0 
% del total 5,6% 5,6% 11,3% 
Total Recuento esperado 80,0 80,0 160,0 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: contingencia de la dimensión planificación 
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De acuerdo a la tabla con respecto a la dimensión planificación el 26,9% de los 
encuestados del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja perciben que la 
gestión de compras se desarrolla en un nivel regular; el 17,5% afirman que la 
gestión se desarrolla en un nivel malo, y únicamente el 5,6% manifestaron que 
dicha gestión se ejecuta en un nivel bueno. Asimismo, el 34.4% de los 
encuestados del Hospital Emergencia Ate Vitarte perciben que la gestión de 
compras se desarrolla en un nivel regular; asimismo, el 10% del mismo grupo 
percibieron que la gestión de compras se desarrolla a un nivel malo, y solamente 
el 5,6% perciben que la gestión se ha desarrollado en un nivel bueno. Dichos 
resultados demuestran que en ambos grupos la prevalencia de percepción se ha 
establecido en el nivel regular a malo y no se percibe una diferencia significativa 
de aceptabilidad en ambos grupos. 
Tabla 7 
Resultado de contingencia de la dimensión adquisición 
Instituciones de salud 
Total 
Instituto Nacional 





Adquisición  Malo Recuento esperado 14,5 14,5 29,0 
% del total 9,4% 8,8% 18,1% 
Regular Recuento esperado 61,0 61,0 122,0 
% del total 36,3% 40,0% 76,3% 
Bueno Recuento esperado 4,5 4,5 9,0 
% del total 4,4% 1,3% 5,6% 
Total Recuento esperado 80,0 80,0 160,0 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: contingencia de la dimensión adquisición 
De los resultados en la tabla en la dimensión de la adquisición el 36,3% de los 
encuestados del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja perciben que la 
gestión de compras se desarrolla en un nivel regular, también el 9,4% afirman que 
la gestión se desarrolla en un nivel malo, y sólo el 4,4% manifestaron que dicha 
ejecución está en un nivel en un nivel bueno. Asimismo, el 40% de los 
encuestados del Hospital Emergencia Ate Vitarte perciben que la gestión de 
compras se desarrolla en un nivel regular, asimismo el 8,8% percibieron que la 
gestión de compras se desarrolla a un nivel malo, y solo el 5,6% perciben que la 
gestión se ha desarrollado en un nivel bueno. Dichos resultados manifiestan 
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también que en ambos grupos la prevalencia de percepción se ha establecido en 
el nivel regular a malo y no se percibe una diferencia significativa de aceptabilidad 
en ambos grupos. 
Tabla 8 
Resultado de contingencia de la dimensión desempeño 
Instituciones de salud 
Total 
Instituto Nacional 





Desempeño Malo Recuento esperado 40,5 40,5 81,0 
% del total 22,5% 28,1% 50,6% 
Regular Recuento esperado 36,5 36,5 73,0 
% del total 23,8% 21,9% 45,6% 
Bueno Recuento esperado 3,0 3,0 6,0 
% del total 3,8% 0,0% 3,8% 
Total Recuento esperado 80,0 80,0 160,0 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: contingencia de la dimensión desempeño 
De los resultados en la tabla en la dimensión desempeño el 23,8% de los 
encuestados del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja perciben que la 
gestión de compras se desarrolla en un nivel regular, también el 22,5% afirman 
que la gestión se desarrolla en un nivel malo, y 3,8% manifestaron que dicha 
ejecución está en un nivel en un nivel bueno; ahora, el 21,9% de los encuestados 
del Hospital Emergencia Ate Vitarte perciben que la gestión de compras se 
desarrolla en un nivel regular, asimismo el 28,1% percibieron que la gestión de 
compras se desarrolla a un nivel malo. Dichos resultados manifiestan también que 
en ambos grupos la prevalencia de percepción se ha establecido en el nivel 
regular a malo y no se percibe una diferencia significativa de aceptabilidad en 
ambos grupos. 
Resultados inferenciales  
Prueba de hipótesis a nivel general 
Hø: No existe diferencia de percepción en la gestión de compras entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Ha: Existe diferencia de percepción en la gestión de compras entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
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Tabla 9 
Resultado de percepción en la gestión de compras por la U de Mann-Whitney 
entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia 
Ate Vitarte, 2021. 
Rangos 
Instituciones de salud N Rango promedio Suma de rangos 
Gestión de 
compras 
Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja 
80 76,68 6134,50 




Gestión de compras 
U de Mann-Whitney 2894,500 
W de Wilcoxon 6134,500 
Z -1,197
Sig. asintótica (bilateral) ,231
a. Variable de agrupación: Instituciones de salud
Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores de los institutos de salud
Según los resultados de la tabla producto de la prueba estadística no paramétrico 
de la U de Mann-Whitney respecto a las diferencias de percepción en la gestión 
de compras entre los encuestados del Instituto Nacional de Salud del Niño San 
Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, la diferencia de rangos no es 
significativa, el valor de Z está por encima del valor crítico (-1,197>-1,96) y el 
p=0,231>0,05. Dicho resultado establece la aceptación de la hipótesis nula y 
rechaza la hipótesis alterna; por consiguiente, no existe diferencia de percepción 
en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y 
el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Resultados de la prueba de hipótesis específica 1 
Hø: No existe diferencia de percepción sobre la planificación en la gestión de 
compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
H1: Existe diferencia de percepción sobre la planificación en la gestión de 
compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
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Tabla 10 
Resultado de percepción sobre la planificación en la gestión de compras por la U 
de Mann-Whitney entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el 
Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Rangos 





Planificación Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja 
80 75,18 6014,00 





U de Mann-Whitney 2774,000 
W de Wilcoxon 6014,000 
Z -1,681
Sig. asintótica (bilateral) ,093
a. Variable de agrupación: Instituciones de salud
Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores de los institutos de salud
De acuerdo a los resultados de la tabla producto de la prueba estadística no 
paramétrico de la U de Mann-Whitney respecto a las diferencias de percepción 
sobre la planificación en la gestión de compras entre los encuestados del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, la 
diferencia de rangos no es significativa, puesto que el valor de Z está por encima 
del valor crítico (-1,681,>-1,96) y el p=0,093>0,05. Dicho resultado establece la 
aceptación de la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna; por tanto, no existe 
diferencia de percepción sobre la planificación en la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, 2021. 
Resultados de la prueba de hipótesis específica 2 
Hø: No existe diferencia de percepción sobre la adquisición en la gestión de 
compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
H2: Existe diferencia de percepción sobre la adquisición en la gestión de compras 
entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia 
Ate Vitarte, 2021. 
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Tabla 11 
Resultado de percepción sobre la adquisición en la gestión de compras por la U 
de Mann-Whitney entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el 
Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Rangos 





Adquisición  Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja 
80 82,08 6566,00 





U de Mann-Whitney 3074,000 
W de Wilcoxon 6314,000 
Z -,579 
Sig. asintótica (bilateral) ,562 
a. Variable de agrupación: Instituciones de salud
Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores de los institutos de salud
Con relación a los resultados de la tabla producto de la prueba estadística no 
paramétrico de la U de Mann-Whitney respecto a las diferencias de percepción 
sobre la adquisición en la gestión de compras entre los encuestados del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, la 
diferencia de rangos no es significativa, a razón de que el valor de Z está por 
encima del valor crítico (- 0,579,>-1,96) y el p=0,562>0,05. Dicho resultado 
establece la aceptación de la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna; por 
ello, no existe diferencia de percepción sobre la adquisición en la gestión de 
compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Resultados de la prueba de hipótesis específica 3 
Hø: No existe diferencia de percepción del desempeño en la gestión de compras 
entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia 
Ate Vitarte, 2021. 
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H3: Existe diferencia de percepción del desempeño en la gestión de compras 
entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia 
Ate Vitarte, 2021. 
Tabla 12 
Resultado de percepción del desempeño en la gestión de compras por la U de 
Mann-Whitney entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Rangos 





Desempeño Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja 
80 86,31 6905,00 





U de Mann-Whitney 2735,000 
W de Wilcoxon 5975,000 
Z -1,802
Sig. asintótica (bilateral) ,072
a. Variable de agrupación: Instituciones de salud
Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores de los institutos de salud
Finalmente, en relación a los resultados de la tabla producto de la prueba 
estadística no paramétrico de la U de Mann-Whitney respecto a las diferencias de 
percepción del desempeño en la gestión de compras entre los encuestados del 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, la diferencia de rangos no es significativa, porque el valor de Z está por 
encima del valor crítico (-1,802,>-1,96) y el p=0,072>0,05. Dicho resultado 
establece la aceptación de la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna; por 
consiguiente, no existe diferencia de percepción del desempeño en la gestión de 
compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
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V. DISCUSIÓN
El estudio titulado gestión de compras en el Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, tuvo como finalidad determinar la 
diferencia de percepción en la gestión de compras entre ambas instituciones de 
salud, es un estudio básico de nivel descriptivo comparativo; la recolección de 
información se realizó con un cuestionario con validez y confiablidad definido; 
para el hallazgo de los resultados se ejecutó con la estadística descriptiva y la 
prueba de inferencia denominado la U de Mann-Whitney. 
Como se visualiza en los resultados descriptivos ambas instituciones de 
salud coinciden en que las percepciones de los encuestados son concurrentes al 
ubicarlo en el nivel regular, cuya percepción de la variable es aceptable, empero 
en nivel regular con tendencia a configurarse en nivel malo. Ello se traduce a la 
existencia de dificultades en el proceso de adquisición de la variable, al considerar 
que los directivos tienen que asumir las gestiones proyectados a mejorar y 
fortalecer el desarrollo eficaz de los procesos de la gestión de las compras, 
plantear acciones focalizados en el adecuado y oportuno abastecimiento de los 
requerimientos solicitados mediante un óptimo desarrollo de procedimientos, los 
mismos que deben encontrarse alineados con los objetivos institucionales; donde 
se deben de tomar los resultados de Lahorgue (2018) al desarrollar el estudio 
referido a la organización y administración de la gestión de compras, 
almacenamiento y suministros de una empresa, estudio que centró la importancia 
de poseer una organización y administración de gestión de compras, 
almacenamiento y correctos suministros para una entidad. El diseño desarrollado 
se basó en el estudio una empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte 
S.A., ubicada en Argentina. Además, consideró una diversidad de planteamientos
de los problemas socializados por el personal de la referida empresa. Los 
resultados del estudio, permitieron la elaboración de propuestas de acciones 
reformatorias en cada uno de los procesos de dicha gestión de compras, las 
mismas que involucran acciones de retroalimentación, con el propósito de 
conseguir mejoras para la organización en este sector, evitando escenarios donde 
se presenten diversas dificultades en la gestión, perjudicando a los involucrados 
de manera directa o indirecta por la prestaciones de los servicios. 
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Cuando se presentan los resultados descriptivos, se ha mencionado que la 
prevalencia de percepción de los encuestados de ambas instituciones cuya 
prevalencia fue nivel regular a malo, se menciona que, en muchas oportunidades 
han existido dificultades en las compras, otras en los almacenes no adecuados y 
la distribución inadecuada en que se va utilizando.  Como se entiende la gestión 
de compras según Arada (2015) refirió que la gestión de compras está referida al 
proceso que implica las acciones que poseen el fin de realizar compras, hacer la 
recepción, almacenamiento y administración de las existencias; además, de 
realizar la indagación, selección y registro a los proveedores, con el propósito de 
asegurar oportunamente la validez de la realización de las actividades productivas 
en el sector público y privado. 
Cabe precisar, que en los resultados de comparación desarrollada en la 
tabla 5, se observa que el 23.8% de los encuestados del Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja, percibieron que la gestión de compras se ha 
desarrollado a un nivel regular, asimismo el 24,4% afirmaron que la gestión se 
desarrolla en un nivel malo, y sólo el 1,9% manifestaron que dicha gestión se 
ejecuta en un nivel bueno. Por su parte, el 30.6% de los encuestados 
correspondiente al Hospital Emergencia Ate Vitarte, perciben que la gestión de 
compras se desarrolla en un nivel regular, el 18.8% del mismo grupo percibieron 
que la gestión de compras se desarrolla a un nivel malo, y únicamente el 0,6% 
perciben que la gestión se ha desarrollado en un nivel bueno.  
Dichos resultados demostraron que en ambos grupos la prevalencia de 
percepción se ha establecido en el nivel regular a malo y no se percibe una 
diferencia significativa de aceptabilidad en ambos grupos. Como se ha visualizado 
en ambos grupos que coincidió su percepción hacia un nivel regular. Lo que 
resaltan la falta de compromiso de las autoridades, la falta de políticas eficientes 
no contribuyen al desarrollo de la variable para el desarrollo oportuno y eficaz de 
las adquisiciones requeridas por  los usuarios, limitando el logro de una gestión de 
compras proyectada a una gestión por resultados, dicho resultado se puede 
comparar con los resultados de López (2020) concluyó, que el rol de las 
administraciones públicas ha sido imprescindible teniendo al Estado como actor 
principal y generador de iniciativas de visión, por su compromiso de seguridad, 
defensa del interés general, y por su posición de líder de los comportamientos 
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sociales y ambientales; por ello, es su deber formar el compromiso de elaborar 
nuevas normas que generen beneficios y un impacto positivo en el crecimiento 
social, económico, planteando y ejecutando políticas públicas eficaces, eficientes 
y sostenibles; Políticas que pueden concretarse por medio de herramientas más 
evolucionadas. 
De acuerdo a los resultados inferenciales de la prueba estadística no 
paramétrico de la U de Mann-Whitney en relación a las diferencias de percepción 
de la gestión de compras entre los encuestados, estableció la aceptación de la 
hipótesis nula y el rechazo de la hipótesis alterna; por consiguiente, no existe 
diferencia de percepción en la gestión de compras entre el Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, 2021. De acuerdo 
a los resultados existe una aceptabilidad de percepción entre ambas instituciones, 
ambos concuerdan que la aceptabilidad de la gestión se perfila para un nivel 
regular y malo, por lo que los servidores y directivos de ambas instituciones deben 
de identificar sus problemas y/o dificultades que tienen para poder establecer 
soluciones a los procesos y mejorar la gestión. Dicho resultado tiene una 
coherencia relacional con los resultados Freire (2017) elaboró un artículo de 
control interno referente a la gestión de compras públicas del Hospital General 
Enrique Garcés. Dicho trabajo tuvo como objeto la construcción de 
procedimientos para los procesos precontractuales, contractuales, a fin de resaltar 
las diversas problemáticas inmersos en cada etapa que involucra la ejecución de 
las compras realizadas por las instituciones del Estado, los resultados están 
relacionadas con las hipótesis planteadas, respaldándose en las observaciones 
documentadas de la revisión que fueron base para establecer problemática, 
identificando como algunos a los errores de fecha de compra y venta, valores, 
firmas de recepción, ausencia de revisión de la compras, escasez de 
conocimiento de productos  y aplicación de las leyes establecidos que guían los 
procesos de compras públicas, así como también, la falta de documentación el 
cual constituye un sustento para la cesión de los trámites del área de compras 
públicas del Hospital General Enrique Garcés. 
Por otro lado, se derivaron los resultados respecto a las diferencias de 
percepción sobre la planificación en la gestión de compras entre los encuestados 
del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
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Vitarte, dicho resultado estableció la aceptación de la hipótesis nula y se rechazó 
la hipótesis alterna, consecuentemente no ha existido diferencia de percepción 
sobre la planificación en la gestión de compras entre ambas nosocomios del 
Estado. En ese sentido, el resultado que se manifiesta es el valor regular y malo 
que perciben los encuestados sobre la planificación en la gestión de compras, 
que, por lo visto, no se ejecuta tal como se establece en ambas instituciones; y, 
es que la planificación es un aspecto fundamental de ejecutar, para que todos los 
demás procesos se realicen de manera eficiente, tal como manifiesta Martinez 
(2007), la finalidad de la gestión de compras reside en satisfacer lo que una 
empresa necesita con elementos externos, teniendo en cuenta un criterio 
económico al fortalecer el valor de la inversión, los planeamientos de corte 
estratégico, la trayectoria que seguirá para el desarrollo de la entidad en los años 
continuos (productos, mercados y tecnologías nuevas, etc.) las compras por 
mucho tiempo fueron consideradas como una función menoscabada; pero en los 
últimos tiempos la competencia la ha posicionado como relevante al conceptuarla 
como una acción de valor calificativo y diferenciado, el cual debe realizarse de 
forma racional y analítica, con el fin de alcanzar los objetivos de cada institución 
de una manera acertada para una adecuada gestión de adquisición. Por su parte, 
los resultados de Simón (2019) identificó la ausencia de un adecuado proceso 
administrativo, escasez de planificación para una oportuna cadena de suministros 
y la inadecuada selección de proveedores; además, la implementación de 
manuales de procedimientos para la adecuada realización de la cadena de 
provisiones y la selección de vendedores; las soluciones antes mencionadas 
constituyeron propuestas para la mejora en la Gestión de Compras de la 
Municipalidad de la Molina. 
Por otro lado, en relación a los resultados de la tabla 10, producto de la 
prueba estadística no paramétrico de la U de Mann-Whitney respecto a las 
diferencias de percepción sobre la adquisición en la gestión de compras entre los 
encuestados de las referidas entidades de salud, la diferencia de rangos no ha 
sido significativa. Dicho resultado estableció la aceptación de la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis alterna; consecuentemente, se estableció que no existe 
diferencia de percepción sobre la adquisición de la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
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Vitarte. Frente a ello Snow (2015), manifestó que la adquisición de medicamentos 
e insumos incluye una serie de los siguientes, las mismas que consideró a las 
solicitudes de compras donde previamente se ejecutan de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos; la estimación y evaluación de las necesidades 
financieras respecto a los costos estimados; las órdenes de compras y servicios 
para el seguimiento oportuno de los requerimientos. En ese contexto, se ha 
visualizado que las instituciones de salud solicitan los productos y los 
comisionados de dicha encargatura no hacen llegar los productos de acuerdo a 
las solicitudes; asimismo, los costos sufren variaciones, mientras que las órdenes 
de compras y servicios sufren desequilibrio en su contenido, falta de recursos de 
contingencia respecto a la dimensión materia de desarrollo. Dicho resultado se 
relaciona con los resultados de Torres (2014), al indicar que la ejecución de 
acciones de la gestión de compras varían según las empresas en las cuales 
poseen distintas variables que conforman dicho ciclo de aprovisionamiento, 
diferenciándolos en: operaciones internas, que se desarrolla en procesos que 
aplica un análisis sobre las necesidades requeridas, para luego proceder con la 
recepción de las ofertas de los potenciales postores, y posterior selección del 
proveedor, una vez establecido se realiza el pedido; después la recepción y 
verificación del mismo, así como la recepción y comprobación de los documentos 
de pago. Por otro lado, la ejecución de las operaciones externas: se viabiliza con 
la ejecución del análisis de las ofertas de mercado, el seguimiento de las ofertas 
presentadas, el pedido y posterior pago. Así también, los resultados de Gallardo 
(2019) confirmaron la existencia de una relación entre las variables del estudio, 
apreciándose la gestión de abastecimiento y la distribución de materiales, lo que 
se respalda en un grado de correlación considerable y positiva de 0,816 y el nivel 
de significancia fue de nivel 0.000 conforme a lo establecido por la regla de 
decisión, que especifica que frente a un p-valor (0.00<0.05), se acepta y valida la 
hipótesis alterna de la investigación. 
Finalmente, con respecto a los resultados de las diferencias de percepción 
del desempeño en la gestión de compras entre los encuestados el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte, la 
diferencia de rangos no es significativa; en consecuencia, los resultados 
establecen la aceptación de la hipótesis nula y se ha rechazado la hipótesis 
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alterna, por consiguiente, no coexiste diferencia de percepción en el desempeño 
de la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y 
el Hospital Emergencia Ate Vitarte. De acuerdo a este resultado, se observa que 
la percepción en los sujetos encuestados en atención a las contrataciones está 
orientada a un cumplimiento de nivel regular con tendencia a nivel malo, 
asimismo, los monitoreos son ejecutados parcialmente conllevando a no 
satisfacer los objetivos institucionales. Dicho resultado tiene concordancia con los 
resultados de Cordero (2019) mediante el cual, mencionó que las leyes 
establecen la obligación de la incorporación y consideración de los criterios 
sostenibles en las compras, basada en la inobservancia técnica para monitorear 
el cumplimiento de lo estipulado en la normativa de la materia, que desarrolla los 
procedimientos de selección de los proveedores, el estudio sugiere la aplicación 
del proceso analítico jerárquico (AHP) como solución alternativa, al considerar  
que ese modelo de procedimiento de selección incrementa el nivel de objetividad 
y reduce los sesgos cognitivos posibilitando la mejora del procedimiento 
administrativo. En esa medida, los resultados de Zelada (2019) previos a la 
implementación de la gestión de compras reflejaban un abastecimiento de 
62,13%, mientras que después de la implementación se alcanzó un 
abastecimiento de 82,1%, lo cual evidenció una mejora de 32,108%. Lográndose 
a través de la Gestión de compras un impacto positivo considerable en el 
abastecimiento del almacén en la Municipalidad de Carabayllo. En referencia a la 
desviación estándar antes de la implementación de la gestión de compras, se 
obtuvo un valor de 2,79% mientras que luego de aplicarse dicha implementación 




Primera: En cuanto al objetivo general, se determinó que no existe diferencia de 
percepción de la gestión de compras entre el Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja y el Hospital Emergencia Ate Vitarte. Dicho resultado fue demostrado 
por prueba estadística no paramétrico de la U de Mann-Whitney, el valor de Z 
está por encima del valor crítico (-1,197>-1,96) y el p=0,231>0,05. Por ello, la 
percepción de la aceptación de ambas entidades se ejecuta de forma regular. 
 
Segunda: En relación al objetivo específico 1, se determinó que no existe 
diferencia de percepción sobre la planificación de la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte. Dicho resultado fue demostrado por la prueba estadística no paramétrico 
de la U de Mann-Whitney, el valor de Z está por encima del valor crítico (-1,681,>-
1,96) y el p=0,093>0,05. Por tanto, la percepción de la aceptación se ejecuta de 
forma regular. 
 
Tercera: En atención al objetivo específico 2, se determinó que no existe 
diferencia de percepción en la adquisición de la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte. Dicho resultado fue demostrado por prueba estadística no paramétrico de 
la U de Mann-Whitney, observándose que el valor de Z está por encima del valor 
crítico (- 0,579,>-1,96) y el p=0,562>0,05. Por ello, la percepción de la aceptación 
se ejecuta de forma regular.  
 
Cuarta: En referencia al objetivo específico 3, se determinó que no existe 
diferencia de percepción en el desempeño de la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Emergencia Ate 
Vitarte. Dicho resultado fue demostrado por prueba estadística no paramétrico de 
la U de Mann-Whitney, observándose que el valor de Z está por encima del valor 
crítico (-1,802,>-1,96) y el p=0,072>0,05. Ante ello, la percepción de la aceptación 





Primera: A los directivos y servidores de ambas instituciones públicas establecer 
políticas de mejora en sus planes estratégicos, tener y mantener todo un orden 
sistemático de compras para evitar errores y se ejecute las acciones con 
profesionales que tengan experiencia y conocimiento en la gestión de compras. 
Segunda: A los directivos, que la planificación de las acciones de gestión de 
compras se realice de forma oportuna, con planes de contingencia para evitar 
problemas de tiempo y costos; asimismo, establecer convenios con las empresas 
que realizan ventas de productos que estén certificados en calidad y garantía. 
Tercera: A los directivos y servidores de ambas organizaciones de salud, las 
compras y distribución de productos se debe ejecutar de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en los planes anuales; asimismo, de acuerdo a las 
necesidades que se presentan, sin perjuicio del monitoreo respectivo.  
Cuarta: A los directivos, el desempeño de una buena gestión de compras debe y 
tiene que ser eficaz, por ello, se recomienda hacer una medición de las 
actuaciones laborales de los servidores, con estándares eficientes que permitan 
conocer las debilidades y amenazas que perjudica su desenvolvimiento, de esa 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 
¿Existe diferencia de percepción 
en la gestión de compras entre 
el Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021? 
Establecer diferencia de 
percepción en la gestión de 
compras  entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño 
San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021.
Existe diferencia de 
percepción en la gestión de 
compras entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño 
San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
Dimensiones Indicador Ítems Escala Nivel y 
rangos 
Planificación 











Casi siempre  
A veces 

























































¿Existe diferencia de percepción 
de planificación en la gestión de 
compras entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San 
Borja y el Hospital Emergencia 
Ate Vitarte, 2021? 
Establecer diferencia de 
percepción en la planificación 
en la gestión de compras 
entre el Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja y el 
Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, 2021. 
Existe diferencia de 
percepción de planificación en 
la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 
¿Existe diferencia de percepción 
en la adquisición de la gestión 
de compras entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San 
Borja y el Hospital Emergencia 
Ate Vitarte, 2021? 
Establecer diferencia de 
percepción en la adquisición 
de la gestión de compras 
entre el Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja y el 
Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, 2021. 
Existe diferencia de 
percepción de la adquisición 
de la gestión de compras entre 
el Instituto Nacional de Salud 
del Niño San Borja y el 
Hospital Emergencia Ate 
Vitarte, 2021. 
¿Existe diferencia de percepción 
él desempeño de la gestión de 
compras  entre el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San 
Borja y el Hospital Emergencia 
Ate Vitarte, 2021? 
Establecer diferencia de 
percepción del desempeño de 
la gestión de compras  entre el 
Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021.
Existe diferencia de 
percepción del desempeño de 
la gestión de compras entre el 
Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, 2021. 





Dimensiones Indicadores ítems Escalas Niveles/ 
intervalos 
La gestión de 
compras
Snow (2015), la 
gestión de 
compras públicas 




mediante el cual 
las instituciones 
del Estado, a 




bienes, servicios e 
infraestructura 
con el objetivo de 
cumplir con los 
fines regulados 
por las normas 
internas de cada 
país en beneficio 
de la sociedad. 
Considerando que 
la gestión por 




























- Conformidad de los
bienes y servicios
adquiridos.
- Monitoreo y control de 
la ejecución
contractual.







Casi siempre (4) 
A veces (3) 






























Anexo 3. Instrumento de medición de la variable 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN DE COMPRAS 
Presentación: 
El presente instrumento comprende un conjunto de interrogantes que tiene por objeto medir 
la gestión de compras en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital 
Emergencia Ate Vitarte, sus respuestas serán exclusivamente con fines de estudio e 
investigación y se considerará de manera confidencial y reservada. 
Instrucción: 
Previa expresión de consentimiento, tomar lectura detenidamente a cada uno de los 
interrogantes y marcar con un aspa (X) cada una de las escalas valorativas de acuerdo a su 






Siempre S 5 
Casi siempre CS 4 
A veces A 3 
Casi nunca CN 2 
Nunca N 1 
ESCALAS 
DIMENSIONES / ÍTEMS 
1 2 3 4 5 
N° DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN 
01 
La elaboración de los requerimientos se encuentra en función a las 
necesidades de las unidades orgánicas. 
02 
Los requerimientos son elaborados en forma oportuna para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
03 Existe disponibilidad presupuestal para programación de las compras. 
04 
Existen políticas de precios presupuestarias que garantizan el 
adecuado uso de los presupuestos. 
05 
Se elabora el Plan Anual de compras de acuerdo a los requerimientos 
y asignaciones presupuestales de las unidades orgánicas. 
06 
Participan los responsables de las unidades orgánicas en la 
elaboración de los planes anuales de compras. 
07 
La toma de decisiones de los planes de compras está centralizada en 
la alta dirección. 
08 
En las decisiones de los planes y programas de compras se toman en 
cuenta los aspectos éticos, morales e integridad. 
09 
La entidad, tiene organizado en su estructura orgánica al equipo de 
gestión de compras. 
10 
El jefe de la unidad orgánica de compras desarrolla acertadamente la 
adquisición de los requerimientos. 
11 En la gestión de compras están definidos claramente los roles y 
encargos de cada responsable. 
DIMENSIÓN: ADQUISICIÓN 
12 
Los procedimientos de la gestión de compras se ejecutan de acuerdo 
a las normas de contrataciones. 
13 




Los gestores que realizan el procedimiento de selección se 
encuentran debidamente capacitados en temas de contrataciones. 
15 
En los procedimientos de selección se prevé con claridad los 
requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su 
calificación. 
16 
Los procedimientos establecidos garantizan las compras de manera 
oportuna. 
17 
Existen procedimientos para la recepción de los bienes y servicios 
adquiridos. 
18 




Se evalúa adecuadamente la conformidad de los bienes y 
servicios adquiridos. 
20 
Se ejecuta el control de calidad de los bienes adquiridos de 
acuerdo a lo planificado. 
21 
Se ejecuta fiscalización posterior de las compras como política 
de transparencia. 
22 
Se realiza el monitoreo y evaluación de los planes de compras 
programadas al finalizar cada uno de las acciones 
establecidas. 
23 
Las cláusulas contractuales garantizan el cumplimiento de las 
obligaciones. 
24 
Se establecen medios alternativos de solución de controversia 
ante un incumplimiento contractual 
Anexo 4. Base de datos de la prueba piloto 
sujetos item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 item 19 item 20 item 21 item 22 item 23 item 24 
1 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 5 3 2 4 4 3 5 5 4 
3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 
6 4 5 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
7 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 
9 4 4 3 4 5 2 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 
10 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 4 5 4 4 1 4 
11 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 
12 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
13 3 5 4 3 3 2 4 4 4 3 3 1 2 3 5 5 3 4 1 4 3 3 3 3 
14 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
16 5 5 4 5 1 1 5 3 2 1 1 3 3 1 5 5 3 1 5 5 5 4 5 2 
17 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 
18 5 5 1 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
19 2 1 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 1 4 3 1 1 5 5 5 
20 2 5 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,940 24 
Anexo 5. Base de datos de la muestra 
Base de datos de los encuestados del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja 
Colaboradores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 2 5 5 3 5 1 2 5 5 5 4 2 2 1 2 5 5 4 2 5 3 4 4 
2 3 5 4 2 5 2 1 5 4 2 1 3 2 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 
3 4 4 4 2 1 3 1 4 4 5 1 2 2 5 3 3 3 3 2 5 4 3 5 5 
4 5 4 5 5 4 4 1 3 4 5 1 2 2 5 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 
5 4 1 5 1 2 3 1 1 5 4 4 4 3 3 1 3 5 4 2 2 3 3 2 4 
6 3 3 4 3 4 5 1 5 4 1 4 3 2 5 2 2 5 3 5 5 3 3 5 4 
7 3 4 5 3 4 5 1 1 4 3 2 2 5 1 3 2 4 3 1 4 4 4 1 4 
8 4 5 4 3 5 2 1 4 5 1 2 3 2 5 1 5 5 4 1 2 4 4 4 5 
9 5 5 4 4 4 3 1 1 5 2 1 2 3 5 1 4 4 4 1 5 4 4 3 5 
10 3 1 5 3 3 3 1 5 4 2 1 5 4 5 3 2 3 4 5 4 3 3 4 5 
11 4 3 5 1 5 5 1 3 4 4 5 5 2 5 1 4 5 4 2 5 5 4 5 4 
12 3 4 4 1 4 2 1 3 5 1 2 2 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 
13 3 2 5 5 4 5 1 1 4 3 5 4 5 4 1 5 3 4 4 2 3 3 3 4 
14 5 1 5 2 1 4 1 5 5 1 2 1 4 3 3 3 5 3 3 4 4 4 1 5 
15 4 4 4 1 5 2 1 3 5 1 2 1 5 4 5 2 5 3 3 3 5 3 1 5 
16 3 5 5 1 1 5 1 2 5 4 4 5 3 4 1 4 3 4 5 5 3 5 2 4 
17 5 5 4 2 3 4 1 5 5 5 3 2 5 1 4 4 4 3 4 3 4 5 2 5 
18 4 4 4 4 3 5 1 1 4 2 4 1 3 2 2 4 4 3 5 4 3 5 2 5 
19 4 3 5 2 3 5 1 1 5 2 4 2 2 1 2 3 3 3 1 3 4 5 4 5 
20 4 5 5 4 4 4 1 5 5 2 3 5 2 4 3 5 4 4 2 2 5 5 2 4 
21 5 3 5 4 2 4 1 5 4 3 1 4 5 3 2 4 4 4 4 2 3 4 2 5 
22 3 5 4 5 5 4 1 2 5 5 4 2 5 2 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 
23 5 3 4 5 5 2 1 1 4 5 3 1 3 2 5 2 5 5 2 4 5 4 1 4 
24 4 5 4 3 4 5 1 3 5 1 3 1 2 3 3 2 4 4 5 4 4 4 1 5 
25 3 2 4 1 2 3 1 2 5 2 5 2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 1 5 
26 5 3 4 2 2 4 1 3 4 3 4 2 3 2 1 5 5 3 3 4 3 4 5 5 
27 4 1 4 1 1 4 1 3 5 4 4 4 5 1 4 2 4 4 1 2 4 5 2 4 
28 5 5 5 3 4 2 1 5 4 5 3 1 4 4 5 2 4 3 4 4 4 5 2 5 
29 5 3 5 5 2 4 1 5 4 5 3 2 5 1 3 3 5 5 2 2 5 5 4 4 
30 3 5 5 3 2 4 1 3 5 1 1 1 4 1 4 5 4 5 1 5 3 5 5 4 
31 4 2 4 3 5 5 1 5 4 5 2 4 5 4 3 2 5 3 1 2 3 4 2 4 
32 3 4 5 4 5 5 1 4 4 4 4 5 4 2 5 5 4 4 4 2 4 3 1 5 
33 5 5 4 3 1 2 1 2 4 4 4 3 2 5 3 4 3 3 2 3 5 5 3 4 
34 4 3 5 2 2 2 1 3 5 5 2 5 3 3 2 2 4 5 3 5 4 5 1 5 
35 4 4 5 2 3 3 1 3 5 4 2 3 3 5 4 3 5 3 1 2 3 5 5 5 
36 3 4 5 5 5 2 1 1 4 5 2 4 5 1 2 3 3 4 3 5 3 5 2 4 
37 5 5 5 5 5 3 1 2 4 5 3 2 2 5 2 3 5 5 3 5 3 3 3 4 
38 5 4 4 4 4 2 1 1 4 1 4 1 2 4 5 3 3 3 1 5 4 3 3 5 
39 5 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 3 2 5 2 5 4 5 1 3 5 3 1 4 
40 4 2 4 2 1 2 1 3 5 2 2 1 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 5 4 
41 4 1 4 4 3 3 1 2 5 2 3 3 5 5 4 4 3 5 5 2 4 5 3 4 
42 4 1 5 1 4 3 1 2 5 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
43 5 1 4 4 4 3 1 3 4 1 5 5 3 5 4 2 3 3 3 5 4 3 4 5 
44 4 5 4 2 3 3 1 5 4 1 5 4 5 5 4 4 3 3 2 4 3 5 5 5 
45 5 4 5 2 1 3 1 5 5 5 1 4 4 2 2 3 4 4 2 4 3 3 5 4 
46 3 4 4 4 3 4 1 5 4 5 1 1 3 4 5 3 5 4 1 3 4 5 3 4 
47 5 3 5 2 5 4 1 2 4 3 4 1 2 4 4 5 3 5 2 3 4 4 5 4 
48 4 1 4 3 1 5 1 1 4 1 4 4 3 3 4 5 4 5 1 3 5 4 5 5 
49 4 5 4 2 3 3 1 4 4 5 4 3 4 1 5 2 5 5 5 2 5 3 5 4 
50 4 4 5 5 2 4 1 5 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 
51 4 1 4 1 1 2 1 4 5 4 5 3 2 2 4 5 5 5 1 3 4 5 3 4 
52 3 5 4 2 3 2 1 2 5 3 2 2 3 2 4 3 5 3 5 5 4 3 1 4 
53 3 5 4 1 5 4 1 5 4 4 2 2 5 5 1 5 4 3 1 5 4 4 1 5 
54 5 2 5 3 3 4 1 5 5 4 3 5 4 5 5 4 3 5 2 2 3 4 3 5 
55 4 3 5 1 3 4 1 4 5 2 5 1 2 5 5 2 5 5 3 4 3 5 2 4 
56 5 5 5 2 2 2 1 3 5 4 5 1 2 4 4 2 4 5 1 2 4 4 1 4 
57 4 2 5 4 5 4 1 4 5 2 2 4 2 5 1 3 3 5 5 3 5 5 2 4 
58 4 1 4 2 5 4 1 1 5 2 5 2 3 1 4 4 3 3 1 3 4 3 4 5 
59 5 4 4 2 5 2 1 3 4 1 5 5 5 1 2 4 3 5 3 2 5 5 2 5 
 
60 3 3 5 3 4 5 1 4 4 3 5 1 2 1 3 2 5 4 5 2 5 3 2 4 
61 3 1 5 2 2 2 1 5 5 2 1 3 4 5 3 2 4 5 5 4 5 4 2 4 
62 3 3 5 2 3 5 1 5 5 5 4 4 2 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 
63 3 5 5 4 4 5 1 4 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
64 5 1 4 2 3 5 1 1 5 1 2 4 4 1 3 2 3 3 4 2 3 4 3 5 
65 4 5 5 3 2 2 1 2 4 1 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 
66 3 4 4 1 1 2 1 3 5 2 4 2 3 5 4 2 5 3 5 5 5 5 2 5 
67 5 2 4 1 5 3 1 4 5 3 3 4 2 3 4 2 4 4 1 2 3 4 1 5 
68 3 1 5 2 4 5 1 5 5 2 2 4 2 2 2 2 5 3 4 5 3 3 2 4 
69 4 1 5 4 5 2 1 1 5 4 2 4 4 2 3 2 3 3 1 4 3 5 2 5 
70 3 1 4 1 2 2 1 4 5 5 2 3 5 3 3 4 4 3 3 5 5 5 1 5 
71 4 5 5 3 4 2 1 4 5 3 1 3 5 3 2 2 3 5 3 4 5 4 3 4 
72 4 2 4 5 2 4 1 5 4 4 4 3 4 2 5 4 5 3 4 4 4 3 1 5 
73 4 1 4 5 1 2 1 5 5 1 5 5 3 4 1 2 5 4 3 3 3 5 2 5 
74 5 3 4 4 3 4 1 1 5 1 5 5 3 2 1 5 3 5 3 3 5 4 3 4 
75 3 5 4 5 5 2 1 3 4 5 4 1 5 3 3 2 4 4 3 3 4 3 1 5 
76 5 4 4 4 5 4 1 2 5 2 5 2 3 4 5 2 4 3 1 3 4 4 1 5 
77 5 2 4 1 5 2 1 5 4 2 5 3 4 2 3 2 4 5 4 4 5 5 4 5 
78 5 2 5 2 4 3 1 3 5 5 1 4 3 4 5 4 4 4 1 5 3 5 4 4 
79 3 1 5 2 2 5 1 1 5 3 1 4 3 1 3 5 3 4 4 2 3 4 2 5 







Base de datos de los encuestados del Hospital Emergencia Ate Vitarte 
Colaboradores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 2 2 4 5 1 1 5 4 4 3 5 3 1 3 5 5 5 3 3 3 3 4 5 
2 5 1 5 4 4 5 3 5 5 3 5 3 2 1 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 
3 4 3 3 3 3 4 1 4 4 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 5 
4 2 4 1 3 1 4 3 5 4 5 4 5 2 1 3 3 4 3 3 2 3 4 4 5 
5 2 1 5 4 2 1 1 3 4 4 5 5 1 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 
6 3 2 4 5 1 5 1 3 5 5 3 5 3 2 3 3 3 5 3 3 3 4 4 5 
7 5 3 4 4 1 1 1 4 5 4 5 5 3 1 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 
8 2 5 1 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 1 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 
9 5 1 2 5 5 4 2 4 5 4 4 4 2 1 4 3 4 4 3 2 4 4 3 5 
10 5 2 2 5 2 2 3 3 5 5 5 4 2 1 4 3 5 3 4 2 4 3 3 4 
11 2 5 3 4 5 1 2 5 5 5 5 3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
12 3 5 4 5 5 5 2 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 
13 4 3 1 3 3 5 2 5 5 5 5 3 3 1 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 
14 1 5 3 3 2 5 1 3 5 4 5 5 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
15 3 5 4 5 3 4 2 3 4 5 4 5 2 2 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 
16 3 2 4 3 5 3 3 5 5 4 3 5 2 2 4 5 5 5 4 2 4 4 3 5 
17 4 4 4 4 3 2 2 3 5 4 4 5 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 
18 4 4 3 4 3 2 3 5 5 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 
19 1 5 2 3 3 4 2 5 5 4 3 3 2 2 4 4 5 3 3 2 3 4 3 5 
20 2 1 3 4 2 2 3 3 5 5 3 3 1 1 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 
21 2 5 2 4 1 3 3 3 5 4 5 5 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 
22 5 2 4 5 2 3 1 4 5 5 4 4 2 1 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 
23 1 5 2 3 2 2 3 3 4 5 4 4 3 2 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 
24 4 3 2 3 4 5 1 3 4 5 5 4 1 1 4 3 5 3 4 3 3 3 3 5 
25 4 2 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 
26 3 1 2 4 5 4 1 4 4 4 4 3 1 1 3 5 3 4 3 4 3 4 3 5 
27 5 3 4 5 5 2 2 5 4 5 4 4 1 1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 
 
28 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 5 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 
29 2 5 5 5 4 2 3 3 4 3 5 4 2 1 4 5 4 3 4 2 3 4 3 4 
30 5 1 4 3 5 4 1 3 4 4 3 3 1 1 3 5 3 4 3 3 3 4 4 4 
31 3 5 4 3 5 2 3 3 5 3 5 4 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 
32 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 
33 3 2 1 4 4 4 1 5 4 3 3 5 1 2 3 5 5 4 3 4 4 3 3 4 
34 2 1 2 5 5 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 
35 2 1 4 5 3 3 3 5 4 5 4 5 1 2 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 
36 4 5 4 4 3 1 2 4 4 5 3 3 2 1 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 
37 1 4 3 4 3 4 2 5 5 4 4 5 2 2 4 4 5 4 3 2 4 4 3 5 
38 4 2 5 3 3 2 3 4 5 5 4 4 2 3 4 5 3 4 4 2 4 3 3 4 
39 1 4 1 3 3 2 3 4 4 5 3 3 1 1 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 
40 3 3 4 4 2 2 2 5 5 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
41 5 2 5 4 2 4 1 3 5 5 5 5 2 1 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 
42 1 5 3 5 1 3 2 4 4 5 4 3 3 1 3 5 3 4 4 3 4 3 4 5 
43 1 2 3 5 2 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 4 3 3 4 
44 2 5 4 4 5 1 2 3 5 5 4 4 2 2 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 
45 1 1 5 4 5 1 3 5 5 3 4 4 2 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 
46 1 1 5 5 2 4 1 4 4 3 3 5 3 2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 
47 5 4 2 3 2 2 2 3 5 3 5 5 3 1 4 3 5 5 4 4 4 3 3 5 
48 2 4 5 4 5 1 2 4 5 4 5 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 
49 1 3 4 5 2 3 3 3 5 4 5 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 5 
50 2 1 1 5 5 1 3 5 4 5 4 3 1 1 3 4 5 5 4 2 3 3 4 4 
51 1 1 3 3 2 5 1 5 5 5 4 3 2 1 3 5 3 4 4 2 4 3 4 4 
52 3 1 5 3 5 2 1 5 4 3 5 4 3 2 3 5 5 5 3 2 3 3 4 4 
53 5 1 4 3 5 4 1 4 4 3 5 3 1 2 4 3 5 3 3 2 3 4 3 5 
54 4 2 2 4 5 1 2 4 5 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
55 2 2 4 5 4 2 1 3 4 5 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
56 1 1 3 5 4 1 2 3 4 3 4 5 1 1 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 
57 4 2 2 3 1 5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 2 4 3 3 5 
58 4 3 3 5 3 5 1 3 5 3 4 4 1 1 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 
59 4 2 2 5 2 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 
60 2 4 1 4 1 3 1 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 
61 1 5 4 5 1 4 1 5 5 4 5 4 2 2 4 4 4 5 3 2 4 4 3 5 
62 5 4 3 4 4 1 3 3 5 4 4 3 3 2 4 5 5 4 3 4 4 3 3 5 
63 4 5 5 5 2 2 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 3 5 4 4 4 3 3 5 
64 2 5 1 5 4 1 2 4 5 3 4 4 1 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 
65 3 2 4 3 1 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 4 5 
66 5 5 1 3 2 4 3 4 4 5 3 4 1 3 4 3 5 3 4 2 3 4 3 5 
67 5 1 2 3 4 2 1 5 5 3 3 5 2 1 4 5 4 5 3 4 3 4 3 5 
68 3 4 5 5 4 5 3 3 5 5 5 3 1 1 4 3 5 5 3 2 4 4 3 5 
69 1 5 1 3 4 3 3 3 4 3 4 5 2 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 
70 1 1 3 4 5 4 2 5 5 5 3 3 2 2 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 
71 1 3 2 5 3 2 1 4 4 3 4 4 2 2 3 5 5 5 3 3 3 4 4 4 
72 4 4 5 5 4 2 1 3 5 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 5 
73 5 3 1 5 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 
74 3 5 4 5 3 4 1 3 5 4 3 4 3 2 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 
75 4 5 2 3 2 4 2 4 4 3 4 5 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 5 
76 3 2 2 4 2 3 3 5 4 5 3 4 1 3 3 5 3 4 3 2 3 3 4 4 
77 3 3 2 3 3 5 3 5 5 4 3 3 1 1 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 
78 5 3 1 5 1 1 1 3 4 5 4 4 2 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 
79 3 2 2 4 5 5 3 5 5 5 3 4 2 2 3 3 5 5 3 2 4 3 3 5 
80 2 1 3 5 4 2 3 4 5 5 4 5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
Anexo 6. Cartas de presentación UCV y respuesta de las Instituciones  
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja 





Anexo 7.  Certificados de validez de contenido

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DE 
COMPRAS Y SUS DIMENSIONES 
N° 







DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN SI NO SI NO SI NO 
1 
La elaboración de los requerimientos se encuentra en función a las necesidades de 
las unidades orgánicas.  
✓ ✓ ✓ 
2 
Los requerimientos son elaborados en forma oportuna para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
✓ ✓ ✓ 
3 
Existe disponibilidad presupuestal para programación de las compras. ✓ ✓ ✓ 
4 
Existen políticas de precios presupuestarias que garantizan el adecuado uso de los 
presupuestos. 
✓ ✓ ✓ 
5 
Se elabora el Plan Anual de compras de acuerdo a los requerimientos y 
asignaciones presupuestales de las unidades orgánicas. 
✓ ✓ ✓ 
6 
Participan los responsables de las unidades orgánicas en la elaboración de los 
planes anuales de compras. 
✓ ✓ ✓ 
7 
La toma de decisiones de los planes de compras está centralizada en la alta 
dirección. 
✓ ✓ ✓ 
8 
En las decisiones de los planes y programas de compras se toman en cuenta los 
aspectos éticos, morales e integridad. 
✓ ✓ ✓ 
9 
La entidad, tiene organizado en su estructura orgánica al equipo de gestión de 
compras. 
✓ ✓ ✓ 
10 
El jefe de la unidad orgánica de compras desarrolla acertadamente la adquisición de 
los requerimientos. 
✓ ✓ ✓ 
11 
En la gestión de compras están definidos claramente los roles y encargos de cada 
responsable. 
✓ ✓ ✓ 
DIMENSIÓN: ADQUISICIÓN 
12 




Se encuentra establecido un valor referencial para la adquisición de los 
requerimientos. 
✓ ✓ ✓ 
14 
Los gestores que realizan el procedimiento de selección se encuentran debidamente 
capacitados en temas de contrataciones. 
✓ ✓ ✓ 
15 
En los procedimientos de selección se prevé con claridad los requisitos que deben 
cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación. 
✓ ✓ ✓ 
16 Los procedimientos establecidos garantizan las compras de manera oportuna. ✓ ✓ ✓ 
17 Existen procedimientos para la recepción de los bienes y servicios adquiridos. ✓ ✓ ✓ 
18 La suscripción de los contratos se realiza dentro de los plazos establecidos. ✓ ✓ ✓ 
DIMENSIÓN: DESEMPEÑO 
19 Se evalúa adecuadamente la conformidad de los bienes y servicios adquiridos. ✓ ✓ ✓ 
20 Se ejecuta el control de calidad de los bienes adquiridos de acuerdo a lo planificado. ✓ ✓ ✓ 
21 Se ejecuta fiscalización posterior de las compras como política de transparencia. ✓ ✓ ✓ 
22 
Se realiza el monitoreo y evaluación de los planes de compras programadas al 
finalizar cada uno de las acciones establecidas. 
✓ ✓ ✓ 
23 Las cláusulas contractuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones. ✓ ✓ ✓ 
24 
Se establecen medios alternativos de solución de controversia ante un 
incumplimiento contractual 
✓ ✓ ✓ 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem): TIENE   SUFICIENCIA, ES APLICABLE 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [x ]  Aplicable después de corregir  [   ]  No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:  OCHOA TATAJE FREDDY  ANTONIO  DNI:   07015123 
Especialidad del validador: TEMÁTICO  18 de junio de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los
ítems planteados son suficientes para medir la 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CON TENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DE 
COMPRAS Y SUS DIMENSIONES 
N° 







DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN SI NO SI NO SI NO 
1 
La elaboración de los requerimientos se encuentra en función a las necesidades de 
las unidades orgánicas.  
✓ ✓ ✓ 
2 
Los requerimientos son elaborados en forma oportuna para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
✓ ✓ ✓ 
3 
Existe disponibilidad presupuestal para programación de las compras. ✓ ✓ ✓ 
4 
Existen políticas de precios presupuestarias que garantizan el adecuado uso de los 
presupuestos. 
✓ ✓ ✓ 
5 
Se elabora el Plan Anual de compras de acuerdo a los requerimientos y 
asignaciones presupuestales de las unidades orgánicas. 
✓ ✓ ✓ 
6 
Participan los responsables de las unidades orgánicas en la elaboración de los 
planes anuales de compras. 
✓ ✓ ✓ 
7 
La toma de decisiones de los planes de compras está centralizada en la alta 
dirección. 
✓ ✓ ✓ 
8 
En las decisiones de los planes y programas de compras se toman en cuenta los 
aspectos éticos, morales e integridad. 
✓ ✓ ✓ 
9 
La entidad, tiene organizado en su estructura orgánica al equipo de gestión de 
compras. 
✓ ✓ ✓ 
10 
El jefe de la unidad orgánica de compras desarrolla acertadamente la adquisición de 
los requerimientos. 
✓ ✓ ✓ 
11 
En la gestión de compras están definidos claramente los roles y encargos de cada 
responsable. 
✓ ✓ ✓ 
DIMENSIÓN: ADQUISICIÓN 
12 
Los procedimientos de la gestión de compras se ejecutan de acuerdo a las normas 
de contrataciones. 
✓ ✓ ✓ 
13 Se encuentra establecido un valor referencial para la adquisición de los ✓ ✓ ✓
requerimientos. 
14 
Los gestores que realizan el procedimiento de selección se encuentran debidamente 
capacitados en temas de contrataciones. 
✓ ✓ ✓ 
15 
En los procedimientos de selección se prevé con claridad los requisitos que deben 
cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación. 
✓ ✓ ✓ 
16 Los procedimientos establecidos garantizan las compras de manera oportuna. ✓ ✓ ✓ 
17 Existen procedimientos para la recepción de los bienes y servicios adquiridos. ✓ ✓ ✓ 
18 La suscripción de los contratos se realiza dentro de los plazos establecidos. ✓ ✓ ✓ 
DIMENSIÓN: DESEMPEÑO 
19 Se evalúa adecuadamente la conformidad de los bienes y servicios adquiridos. ✓ ✓ ✓ 
20 Se ejecuta el control de calidad de los bienes adquiridos de acuerdo a lo planificado. ✓ ✓ ✓ 
21 Se ejecuta fiscalización posterior de las compras como política de transparencia. ✓ ✓ ✓ 
22 
Se realiza el monitoreo y evaluación de los planes de compras programadas al 
finalizar cada uno de las acciones establecidas. 
✓ ✓ ✓ 
23 Las cláusulas contractuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones. ✓ ✓ ✓ 
24 
Se establecen medios alternativos de solución de controversia ante un 
incumplimiento contractual 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem): TIENE   SUFICIENCIA, ES APLICABLE 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable   [ x  ]  Aplicable después de corregir  [   ]  No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:    MENACHO RIVERA ALEJANDRO SABINO   DNI: 32403439 
Especialidad del validador: Metodólogo 
 18 de junio de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión  
Firma del Experto Informante. 


















Anexo 9.  Informe de visita de campo N° 010-2020-2021-CESEGRD Hospital 
Emergencia Ate Vitarte (HEAV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

